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ﺇﻥ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  ﻻ ﻳﻘﻒ 
ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻮﺍﺗﻘﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ،  ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ  
ﺁﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ 
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺠﻌﻞ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻄﺒﻪ 
ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻦ
 ﻣﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ، ﺭﺍﻓﺪﺍﹰ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺩﺍﺀ  ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ.
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